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図4 東京都立大広場Bの地震観測点とボーリング柱状図
表1 東京都立大広場Bの地盤構造モデル
地質年代 地層名 主な土質 層厚H(m) N値 Vs(m/s) 
現世 盛土
磯混じり粘土 16.0 2-13 100.8-188.1 
・ー ‘ ・ a・・・・・・・・・・ 4・町酔曙圃圃圃圃・町酔暗号目‘ 晶・ーー+町・・ー.、咽町 ーー・園田‘・
細砂(*) うち 3.5 10-22 215.4-280.2 
旧表土 黒ぼく 0.6 7 153.0 
第四紀
新規ローム層 火山灰質粘性土 1.3-1.7 5-7 136.8-153.0 
更新世 崩積土層
砂磯(傘) 0.4 5-18 171.0-262.1 
‘' -・・・4・・・町H
シルト質粘土 1.2 6-8 145.4-160.0 
最上部砂泥層 砂磯粘土 1.0 6-7 145.4-153.0 
第1砂質土層 粘土質細砂(勺 8.5 7-52 191.3-373.3 第ニ紀
鮮新世
































日 時 緯度 経度 km 
03/04/08 04:17:27 茨城県南部 36.683 139.912 47 
03/05/10 11:45:53 千葉県北西部 35.808 140.112 70 
03/05/12 00:57:06 茨城県南部 35.865 140.088 47 
03/05/12 00:59:17 茨城県南部 35.872 140.072 50 
03/05/17 23:33:11 千葉県北東部 35.735 140.653 47 
03/07111 14:23:57 神奈川県西部 35.500 139.098 21 
03/07/12 02:31:54 神奈川県西部 35.498 139.098 22 
03/08/05 23:49:57 神奈川県東部 35.623 139.540 61 
03/08/18 18:59:40 千葉県北西部 35.800 140.112 69 
03/09/20 15:54:52 千葉県南部 35.215 140.303 70 
03/09/26 04:50:07 釧路沖 41.775 144.082 45 
03/10/15 16:30:36 千葉県北西部 35.610 140.052 74 
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o 2 -2.6 (2) 
2.6 -3.1 (27) 
.3.1 -3.6 (21) 













注) 1 : H、 N~直はボーリングデータより求めた
2 : Vs=80XNlt!粘性土と仮定)











3 5.8~ 1.9 2.6~4.0 
5 6.8~2.3 
2~13 l.6~2.9 2.6~4.3 -・ ・4・4・ ・a・・・・・4・4・4・4・圃曹司圃 ・・4・4・4 ・・・・.
5~7 2.4~2.7 






















































<" .‘ x.. f.z三式がれ
腐様tと伝舗矧醐監によa象物の総般信，方向}
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EW成分スペクトル図17NS成分スペクトル図16
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層番号 深さ[m] 岩相 N値 密度[g/cm3] せん断波速度[m!sec]
① 0~ 1O ローム 3 1.37 159 
② 1O~13 粘土 3 1.52 183 
③ 13~25 細砂 20 1.8 309 
④ 25以下 半園結砂岩、泥岩 >50 2 460 
W 
層番号 深さ[m] 岩相 N値 密度[g/cm3] せん断波速度[m!sec]
① 0~5 ローム 3 1.37 149 
② 5~15 ローム 6 1.37 173 
③ 15~20 粘土、シルト 5 1.52 213 
④ 20以下 泥岩 >50 2 460 
vm 
層番号 深さ[m] 岩相 N値 密度[g/cm3] せん断波速度[m!sec]
① 0~6 ローム 3 1.37 152 
② 6~18 ローム 9 1.37 178 
③ 18~23 粘土 5 1.52 217 
④ 23~30 砂磯 >50 2 420 
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ボーリングデー脅から推定
















































































































Longitude Latitude 振動数 振動数
NS EW 
139.3102 35.64684 2.9 2.8 
139.3128 35.64606 2.9 3.1 
139.3148 35.64605 2.8 2.8 
139.3183 35.64629 2.8 2.8 
表6 スペクトルデータに関するテーブル
EW_avg UD_avg NS 1 EW 1 
0.0168 0.0070 0.0211 0.0161 
0.0176 0.0072 0.0219 0.0165 
0.0195 0.0077 0.0237 0.0176 
0.0213 0.0081 0.0253 0.0185 
0.0218 0.0085 0.0256 0.0185 
0.0205 0.0088 0.0241 0.0173 
0.0177 0.0091 0.0210 0.0153 
0.0144 0.0092 0.0171 0.0129 
0.0113 0.0091 0.0131 0.0107 
0.0089 0.0087 0.0097 0.0090 
0.0073 0.0081 0.0073 0.0078 
0.0064 0.0074 0.0060 0.0072 












































2005 第 85号総合都市研究112 
時刻歴データ(加速度)に関するテーブル
time NS(1ch) EW(2ch) UD(3ch) 
0.01 0.61 0.256 0.061 
0.02 0.61 0.183 0.125 
0.03 0.739 0.162 0.092 
0.04 0.684 0.085 0.146 
0.05 0.696 0.061 0.192 
0.06 0.623 -0.009 0.186 
0.07 0.589 0.003 0.134 
0.08 0.555 -0.052 0.14 
0.09 0.546 -0.046 0.046 
0.1 0.5 -0.055 0.07 
0.11 0.476 -0.031 0.159 
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ボーリング点
図40 液状化危険度判定結果(各地点のPL値)
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Disaster Mitigation (地震防災)， Geophysical Information System (GIS) ， Database (デー
タベー ス)， Earthquake Observation (地震観測)， Microtremor Observation (常時微動観
測)
岩楯・吉嶺・小田:都市の地震防災に関する基礎的研究
Elemental Study on Seismic Disaster Mitigation for Urban Structure: 
Development the Standardized Data-base Combining Earthquake and Microtremor 
Observation Data， Soil Data with GIS 
Takahiro Iwatate*， Mitsutoshi Yoshimine傘andYoshiya Oda* 
*Civil Engineering Department ofGraduate School ofEngineering， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.85， 2005， pp.93・123
123 
This sωdy is a joint research collaboration between Tokyo M柑 opolitanUniversity (TMU) and 
Research Institute of Civil Engineering To匂oM柑 opolitanGovernment (lCETMG). In order to veri命
the seismic characteristics of the soft ground and s回 cturesin Tokyo，働問巾quakeobservations were 
conducted at 19 points in Tokyo belong to ICETNG (A-sites)， 2 points in Tama (B-si陥)and at 6 points 
in Zushi-city (C-sites) belong to TMU. Microtremor observations were also conducted at the surface 
ground of these points. From this study， the following results were obtained. 
(1) The observed earthquakes in 2004 ofthese sites (A， B， and C) were data-based.百ledata are listed 
WIth earthquake origins outline of sites maximum accelerations of the al recorded components， the 
corrected acceleration time histories， and Fourier spectra. 
(2) The surface ground characteristics of B-sites and C-sites were verifi.ed from the observed data of 
microtremor observations. The predominant frequencies of the sites were data-based企omthese data. 
(3) New standardized data-base system (SPEC_WAVE2) combining data of microtremor 
measurements (time histories， and Fourier spectra)， soil data組 dGIS are developed and the 
observed data were data-based into世lenew system. 
(4) Microtremor observations were conducted at Keise-Kanamachi station， Mizumoto Park and other 
4 sites su宜eredliquefaction disぉter企omp出te紅白quakes，and examined the relationships between 
the liquefaction potential (FL-value， PL-value) and seismic responses ofthe surface grounds. From 
these data， the seismic stability ofthe surface ground was verifi.ed. 
